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1) C. F. Kunze, Compendium d. prakt. Medioin. Stuttgart 1881. 7
uppl. Bd I.
2) Eduard Albert, Lehrbucli d. Ohirurgie u. Operationslehre. Wien
u. Leipzig 1884—85. 3 uppl. Bd I, 11, 111, IV.
3) F. Hoppe-Seyler, Handbuch d. Physiologisch u. Pathologisch Che-
mischen Analyse f. Aerzte u. Studirende. Berlin 1870. 3 upp.
Bd I.
4) E. v. Krafft-Ebing, Lehrbucli d. Psychiatrie auf klinischer Grund-
lage I. praktische Arzte u. Studirende. Stuttgart 1888. S uppl.
Bd I.
5) A. Kölliker, Grundriss d. Entwicklungsgeschichte d. Menschen u.
d. höheren Tbiere. Leipzig 1880. Bd I.
6) Pharmacopoea Fennica. Öfversatt o. försedd med anmärkningar
af Ernst E. Sundvik. Helsingfors 1885. 4 uppl. Bd I.
7) J. Orth, Cursus der Normalen Histologie. Berlin 1881. 2 uppl. Bd I.
8) C. J. Hartman, Husläkaren el. föreskrifter i Sundhetsläran samt
Sjukdomslära. Stockholm 1830. 2 uppl. Bd I.
9) A. Ladenburg, Vorträge viher d. Entwicklungsgeschichte d. Cbemie.
Braunschweig 1869. Bd I.
10) H. Gyldön, Framställning af Astronomin. Stockholm 1874. Bd I.
11) H. af Schulten, Finlands Läkare o. Apotekare. Borgå 1889. Bd I.
12) W. Wundt, Lehrbuch d. Physiologie d. Menschen. Stuttgart 1878.
4 uppl. Bd I.
13) A. Fournier, Syfilis o. Äktenskap. Öfvers. af K. Malmsten. Stock-
holm 1882. Bd I.
14) H. Thompson, Kliniska föreläsningar öfver urinorgauernas sjuk-
domar; 7 uppl. Öfvers. af A. M. Selling. Stockholm 1885. Bd I.
15) L. Holistein, Lehrbuch d. Anatomie d. Menschen. Berlin 1873.
5 uppl. Bd I.
16) M. Foster, Lehrbuch d, Physiologie. Heidelberg 1881. Bd I.
17) F. Hoppe-Seyler, Physiologische Chemie. I—4 del. Allgemeine
Biologie. 1 del. Specielle physiologische Chemie. I—3 del.
Berlin 1877-78-79. Bd I. 11.
18) F. v. Niemeyer’s u. E. Seitz, Lehrbuch d. spec. Pathologie und
Therapie. Berlin 1884—85. 11 uppl. Bd I, 11.
19) A. Bardeleben, Lehrbuch d. Ohirurgie u. Operationslehre. Berlin
1879—82. 8 uppl. Bd. I-IV.
20) O. Bach, Analytische Chemie v. Menschutkin. Leipzig 1877. 3
uppl. Bd I.
21) A. Krogius, Föreläsningar öfver urinvägarnas kirurgiska sjukdo-
mar. Helsingfors 1898. H. I.
222) Pharmacopoea Fennica. Helsingfors 1885. 4 uppl. Bd I.
23) O. E. Fresenius, Anleitung z. qualitatiyen chemischen Analyse.
Braunschweig 1874. 14 uppl. Bd I.
24) H. Xothnagel u. M. J. Eossbach, Handbuch d. Arzneimittellehre.
Berlin 1884. o uppl. Bd I.
25) Årsberättelser fr. kirurgista sjukhuset i Helsingfors, 1888—1899.
Häft.
26) O. E. A. Hjelt, Svenska och finska Medicinalverkets historia
1663—1812. Helsingfors 1891—93. Häft.
27) C. Heitzmann, Die descriptive u. topographiscbe Anatomie d.
Mensohen. Wien 1875. 2 uppl. Bd i, H.
28) K. Bergstedt, Medicinalväsendet i Finland. Kuopio 1895. Häft.
29) A. Björkman, Berättelse öfver en resa f. Studier i Psykiatri.
Kuopio 1900. Häft.
30) Fr. Esmarch, Handbuch d. kriegschirurgischen Technik. Kiel
1885. 3 uppl. Bd I.
31) Prof. Scanzoni, Oompendium d. Geburtshilfe. Wien 1854. Bd I.
32) O. Liebreich u. A. Langgaard, Medicinisches Eecept-Taschenbuch.
Berlin 1884. Häft.
83) M. K. Löwegren, Eefractionstillstånden hos ögat o. bestämman-
det af glasögon. Lund 1881. 2 uppl. Häft.
34) A. v. Collan, Finlands Medicinal-Författningar. 1871—1888. Hel-
singfors 1888.
35) J. Nowak,_ Bifektions-sjukdomarna fr. etiologisk o. hygienisk syn-
punkt. Öfvers. af E. M. Grenholm. Stockholm 1883. Häft.
36) Lilla författnings-samlingen 15; 1. Kommunalförfattningen för
landet. 2. Helspyårdsstadgan. Plelsingfors 1880. Häft.
37) M. K. Löwegren, Ögonsjukdomarne o. deras behandling. Stock-
holm 1891. Häft.
38) Fr. Elfving, De viktigaste kulturväxterna. Helsingfors 1895. Häft.
39) A. G. G. Salenius, Latinsk-svensk ordbok. Stockholm 1873. Bd I.
40) Skrifter utgifna af Finska Läkaresällskapet vid dess femtioårs-
fest. H. Vetenskapliga uppsatser af F. Saltzman, m. fl. Hel-
singfors 1885.
41) K. Lindroth, C. Wallis o. F. W. Warfvinge, Influensan i Sverige
1889- 1890. Stockholm 1890.
42) J. E. Areschong, Lärobok i Botanik. Stockholm o. Upsala 1863.
Bd I.
43) A. H. Klint, Franska skriföfningar. Stockholm 1877.
44) J. J. Guinchard, Lärobok i Franska språket. Stockholm 1840.
I o. 2 del. Bd I.
45) W. Sucksdorff, Tidskrift för Hälsovård. 11 häft. fr. 1891, 1892,
1895, 1896, 1897; 8 häft. fr. 1894; ooh 7 häft. fr. 1893.
46) K. Helander, Suomen Terveydenhoito-lehti. Helsinki 1890. 5 häft.
47) E. Broms, Terveys. Joensuu 1890. 7 häft.
48) O. E. A. Hjelt, En återblick på Finska Läkaresällskapets femtio-
åriga verksamhet. Helsingfors 1885.
49) Adolf Törngrep, Eecherches sur I’echange de substances entre
le liguide amniotique et lesang maternel. Helsingfors 1889.
50) A. T. Wistrand o. A. H. Wistrand, Handbok i Eättsmedicinen.
Nyutgif. af O. Fr. Hallin. Stockholm 1888. Del. I.
51) H. Snellen, Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe.
Berlin 1873. 4 uppl. Del. I.
52) W. F. Loebisch, Medicin-chir. Eundschau. Zeitschrift XXX—
XXXII. Jahrg. 1889—1891. Wien.
53) Duodecim. Kirjoituksia lääketieteen ja lääkärintoiminnan aloilta.
Årgg. 1888, 1890, 1893—1895. Ofullst.: 1889 och 1891.
354) Medicinalstyrelsens berättelse för år 1887—1894, 1896—1899.
55) R. Sievers, Arsberättelser från Maria sjukhus i Helsingfors. 1897
-1901.
56) Dr Burggraeve, Bulletin de Medecine et de Pharmacie. 2 liäft.
fr. 1897; 6 hä£t. fr. 1898-, Paris.
57) J. Varenius, Drag och berättelser ur djurens lif. Stockholm
1894—96—97.
58) E. N., Katursköna näjder och sevärda ställen i Finland. (Öfver
Punkaharju tili Valamo). Helsingfors 1887.
59) Marius Gad, Det allmänna välståndets natur och orsaker. Lands-
krona 1876. 2 uppl.
60) Fr. Björnström, Hypnotismen, dess utveckling och nuvarande
ståndpunkt. Stockholm 1887.
61) J. Oscar S. Rancken, Sastamala. Wasa 1888.
62) G. W. Blomstrand, Kort lärobok i oorganisk kemi. Lund 1873.
63) A. Strindberg, Likt och olikt. Stockholm 1884. Häft. 2.
64) O. H., Sättet att vara eller etikettens fordringar. Stockholm
1879. 6 uppl.
65) Finlands stats-kalender 1889.
66) L. Kuhne, Die neue Heihvissenschaft. Leipzig 1895. 8 uppl.
67) Fr. W. Möller, Grundriss d. Pathologie n. Therapie d. Vene-
rischen Krankheiten. Leipzig 1884. Bd I.
68) E. K. Strömberg, Förteckning på svenska farmakopdns läkemedel.
Stockholm 1883.
69) Ahlman, Svensk-finsk o. Finsk-svensk ordbok. Helsingfors 1883.
2 uppl.
70) I. Rosenthal, Allgemeine Physiologie d. Muskeln u. Nerven.
Leipzig 1877.
71) Praktisk kurs i öronsjukdomar. Helsingfors 1881.
72) Furuhjelm, Bergshandteringen i Finland 1874.
73) J. Pippingsköld m. 11., Prostitutionen och de veneriska besigt-
ningarna. Helsingfors 1891.
74) Finska mosskulturföreningens ärsbok 1896.
75) O. Liebreich, Therapeutische Monatshefte. Berlin. Jahrgg. 1890
-1893.
76) Svenska literatursällskapets i Finland förhandlingar och upp-
satser. XIII. 1888- 90.
77) L. W. Fagerlund o. E. Tigerstedt, 1. Medicinens historia. Helsing-
fors 1890.
78) E. Ehrström, Helsingfors stads historia, Helsingfors 1890.
79) Sv. literatursällsk. i Finland förhandlingar o. uppsatser XVIH.
Helsingfors 1891.
80) E. Lagus, Mikael Chorseus. Helsingfors 1901. Häft. 1.
81) H. Råbergh, Teologins historia. Helsingfors 1901.
82) A. Liljenstrand, Juridikens historia. Helsingfors 1890.
83) K. F. Slotte, Matematikens och fysikens historia. Helsingfors
1898.
84) R. Tigerstedt, Kemiens historia. Helsingfors 1899.
85) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXIV.
1892—93.
86) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXVIH.
1893-94.
87) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXXIV.
1895—96.
88) A. Boldt, Register tili sv. literatursällskapets i Finland förhandl.
o. uppsatser. Helsingfors 1898.
89) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXXIX. 1898,
490) M. G. Schybergson, Jakob Tengström. Helsingfors 1899.
91) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XLY. 1899.
92) O. Chr. Ekman, Dagbok 1788—1790. Helsingfors 1900.
93) W. Söderhjelm, Karl August Tavaststjerna. Helsingfors 1900.
94) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XLYJI. 1900.
95) Juhani Aho, En idöernaa man. Helsingfors 1901.
96) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. LI. 1901,
97) A. Hultin, Jakob Frese. Helsingfors 1902.
98) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXXVI. 1897.
99) G. Heinricius, Om barnsängsfebern. Helsingfors 1896.
100) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XX. 1890—92.
101) Sv. literatursällsk. i Finland förhandl. o. uppsatser. XXX.
1894—95.
102) I. A. Heikel, Filologins historia. Helsingfors 1894. Häft. 5.
103) O. E. A. Hjelt, Naturalhistorien. Helsingfors 1896.
104) T. Hartman, Easeborgs slott. Helsingfors 1896.
105) Otto Eoth, Klinische Terminologie. Erlangen 1878. Bd I.
106) A. Strilmpell, Lehrbuch d. Speciellen Pathologie u. Therapie.
Leipzig 1885. 2 uppl. Bd I—H.
107) E v. Leyden, Handbuch d. Ernährungstherapie u. Diätetik.
Leipzig 1898 —99.
108) O. Kuhn, Handbuch d. Årchitektur d. Krankenhäuser. Stutt-
gart 1897.
109) F. Peokel-Möller, Cod-Liver oilo and chemistry. London 1895.
110) Finsk Farmaceutisk Tidskrift. Årg. 1889 4 häft.; årg. 1890kömpi,
årg. 1891 halfva årg.
111) Farmaceutisk tidskrift. X årg. (1901).
112) E. Ziegler, Lehrbuch d. spec. pathol. Anatomie. Jena 1886.
4 uppl. Bd I, H.
113) Th. Billroth, Die allg. chirurg. Pathologie u. Therapie. Berlin
1883. 11 uppl.
114) Edm. Lesser, Haupt- u. Geschlechtskrankheiten. Leipzig 1887.
3 uppl.
115) Ed. Meyer, Augenheilkunde. Berlin 1883. 3 uppl.
116) 0. Schroeder, Geburtshulfe. Bonn 1884. 8 uppl.
117) K. Löbker, Operationslehre. Wien—Leipzig 1885.
118) E. Beckman, Amerikanska studier. Stockholm 1883.
119) 0. Schroeder, Handbuch d. Krankheiten d. weibl. Geschlechts-
organe. Leipzig 1884. 6 uppl.
120) O. Hammarsten, Fysiologisi kerni och fysiolog.-kem. analys.
Upsala 1883.
121) P. Guttmann,Kliu. Untersuohungs-Methoden. Berlin 1884. 5 uppl.
122) A. Baginsky, Kinderkrankheiten. Braunschweig 1883.
123) O. A. Ewald u. E. Lildecke, Arzneiverordnungslehre. Berlin 1883.
10 uppl.
124) O. Neubauer u. Jul. Vogel, Analyse des Harns. Wiesbaden
1881. 8 uppl.
125) C. Schorlemmer, Kohlenstofferbindungen. Braunschweig 1874.
2 uppl.
126) O. F. Xordlund, Svenskt-flnskt handlexikon. Helsingfors 1887.
127) Oscar Liebreich u. A. Langgaard, Medioin.Eecept-Taschenbuch.
Berlin 1884.
128) J. E. Danielson, Einlands inre själfständighet. Helsingfors 1892.
129) Lilla Författn.-samlingen: författningar rörande Militärväsendet
i Finland. 1879—86. Helsingfors 1886.
130) Finska Läkaresällskapets Handlingar. 1888—1902, 1901 inkomp
131) Kalender för urtima landtdagen i Finland 1899. Helsingfors.
5132) Yetenskapen och Herr Carl von Bergen, af efterföljande förff.
Helsingfors 1884.
133) Arius, Vetenskapen och proff. Hjelt, Neovius o. Reuter samt
docenten Vasenius. Helsingfors 1884.
134) W. Ebstein, Sookersjukans diätiska och hygieniska behandling.
Öfvers. af C. D. Josephson. Stockholm 1892.
135) O. H. Dumrath,Louis Pasteur. Stockholm 1892.
13G) Adam Ljung, Öfversättning af Virgilii Aeneids fjerde, femte
och sjette böcker. Stockholm 1875. 2 uppl.
137) J. R. Danielson, Finlands förening med ryska riket. Borgå 1890.
138) Oarolinska Institutet. Stockholm 1829.
139) C. Gunther, Einfiihruug in d. Stud. d. Bakteriologie. Leipzig
1891. 2 uppl.
140) H. Enell, De skandinav. farraakopeerifha preparater. Stookholm.
1880-81.
141) Syeriges rikes Lag, gillad och antagen pä riksdagen åhr 1734.
Åbo 1888.
142) Med. afhandlingar af Nordman, Smirnoff, Ilmoni, W. Pipping,
Engström, Sievers, O. F. Wahlberg, Fagerlund, Westerlund,
Holsti, Grefberg, Lundahl, Saltzman, Heinrioius, Sucksdorff,
A. Heikel, M. af Schultön, Spoof, Sundvik, Lindan, Hj. v. Bons-
dorff, E. A. Horndn, W. Cygnaeus, K. Wahlfors, Karvonen, Asp,
Hallstön, Kyrklund, Holm, Holmberg, E. A. v. Willebrand, O.
Schauman, Ekholm, Lundström, Gratschoff, Clopatt, Hougberg,
E. E. Åström.
143) Fr. Zetterman, Specifikt värme. Helsingfors 1880.
144) Edv. Hjelt Kamforonsyrans amider. Helsingfors 1879.
145) J. V. Tallqvist, Tendance a une moindre fdconditå des mariages.
Helsingfors 1886.
146) A. af Schultön, Syntes af Analcim. Helsingfors 1881.
147) J. J. Karvonen, Ueber den Einfluss des Quecksilbers auf die
Nieren. Berlin 1898. Akad. Afhandl. H. 1.
148) Förhandl. v. Finska Läkaresällskapets allm. möte och 50-ärs
fest 1885. Allmänna möten 1889, 1893, 1895, 1897, 1899 och 1901.
149) O. Flugge, Om bakterier och andra mikroparasiter samt jäst-
svampar. Stockholm 1884.
150) O. F. E. Björling, Solen. Stockholm 1874. 3 uppl.
151) O. Svahn, Det muntliga föredragets konst i tai och aång. Stock-
holm 1890.
152) Professor R. Koeh’s nya Botemedel mot Lungsot. Öfvers. af
Carl Runborg. Stockholm 1890.
158) Douglas Graham, Massage. Öfvers. af Nils Posse. Lund 1889.
154) O. Sjögren, Det nittonde århundradets historia. Stockholm
1891.
155) E. Kraepelin, Psychiatrie. Leipzig 1887. 2 uppl. Bd I.
156) Handlingar tillkomna vid besättandet af lediganslagna extraord.
profess. i oftalmologi vid uuivers. i H:fors. Helsingfors 1888.
157) F. E. Hellström, Ueber d. Reactionsveränderungen u. Vitalitäts-
verhältnisse d. Bacillus Typhi abdominalis u. Bacterium Coli
commune in Bouillon mit einigen Mono- u. Disacchariden. Hel-
singfors 1897.
158) Finsk Tidskrift. Helsingfors 1899. 10 häften.
159) W. F. Loebisch, Medicinisch-chirurgische Rundschau. Wien
Jahrg. XXXI, 24 häften; XXXII 23 häften.
160) Hermann Norvid, Mackenzie och Hans Belackare. Stockholm
1888.
161) O. Fahnehjelm, Om rörledningar inomhus. Stockholm 1901.
162) Smirnoff, Från universitetet. Skildringar 11, HI, V, VI. Hel-
singfors 1886—88, 91.
163) N. J. Berlin, Commentarius medico-practious in pharmacopoeam
suecicam et militarem. Lundas 1881. Bd I.
164) C. Qwist, Handledning i Yaccination. Helsingfors 1887.
165) A. W. Jahnsson, Finska språkets satslära. Helsinfors 1871.
166) Paul Börner’s Eeichs-Medicinal-Kalender fiir Deutschland auf
das Jahr 1890. Leipzig 1889. Theil H. Bd I.
167) Streoker-Wislicenus, Lehrbuch d. organischen Chemie. Braun-
schweig 1874. 6 uppl. Bd 11.
168) Arvid Järnefelt, Mitt uppyaknande. Helsingfors 1894.
169) Arvid Järnefelt, Människoöden. Helsingfors 1895.
170) Farmaceutiskt notisblad. 6:te häft. af årg. 10. Helsingfors 1901.
171) S. Jolin,Medicinskrrfånadsrevy. Stockholm 1806—98—99. 3 häften.
172) Knut L. Tallqvist, Kulturkampen mellan semiter och indoeuro-
peer. Stockholm 1893. Häft. 1.
173) Inbjudningsskrift tili magister- och doktors-promotionen, 31
maj 1882. Helsingfors 1882.
174) Finlands djurskydd. Helsingfors 1898. 4 häften.
175) R. Tigerstedt, Stadien über mechanische Kervenreizung. Hel-
singfors 1880.
176) Duodecimin Sanaluettelo Suomen laakereille. Lisävihko Duode-
cimin Ruotsalais-suomalaiseen Sanaluetteloon Suomen lääke-
reille. Duodecimin Mallikokoelma Suomen laakereille. Hel-
singfors 1888—89.
177) Hygieniska spörjsm&l upptagna af Hälsovårdsföreningen i Fin-
land. Helsingfors 1889. I, 11, HI, IV.
178) E. Tigerstedt, Hygiea. Stockholm 1899. Häft. 61.
179) S. Gullmann, Kurzgefasste Essays über wichtige Kapitel aus
d. medicinischen Praxis. Leipzig.
180) Fattigvårdsstatistik år 1894. Vaivaishoitotilasto vuonna 1894 ja
1895. Helsingfors.
181) Fångvårdsmannaföreningens i Finland Meddelanden. 1897, 1900.
Åbo.
182) A. Clopatt u. K. Hälisten, Missbildungen von Menschlichen u.
Tierischen Föten. Helsingfors 1890. H. 1.
183) Gust. Ad. Helsingius, Den lösa befolkningen och hemslöjden.
Helsingfors 1901. 2 häften, dubbletter.
184) A. Palmberg, Om kampen mot kopporna.
185) K. Relander, Hindrandet af smittosamma sjukdomars spridning.
186) J. Hagelstam, Koleran.
187) A. Törngren, Om hafvandeskapets helsovård. Helsingfors 1890
—91—93—97. 6 häften.
188) Hälsovårdsnämndens i Wasa årsberättelse för 1900.
189) G. A. Helsingius, Irtain väestö ja kotiteollisuus. Helsingissä
1901. 2 häften, dubbletter.
190) G. Zuelzer, Jodtherapien ved syphilis.
191) V. Fleiner, Chloralbacid.
192) L. Casper.u. H, Lohnstein, Harn- und Sexual-Apparate.
193) Gronemän, Die Behandlung d. Cholera. Hamburg 1892.
194) O. Enslin, Medicinischer Anzeiger.
195) M. Leprince, Cascarine u. Kakodyl-Praeparate.
196) K. Hälisten, Tili frägan om de förberedande medicinska sta-
dionia vid vårt universitet.
197) G. Heinricius, En 2:dra serie af 100 laparotomier.
198) M. J. og K. Steiner, Behandlingen af Skinnebenssaar med Cru-
rin-Edinger.
fi
199) J. Wessler, Tändernas betydelse och vård.
200) A. Clopatt, Lehmän maidosta pienten lasten ruokana.
201) O. Mordhorst, Öfver Piperazinets och några mineralyattens
urinsyrelösande yerkan. Stockholm 1892.
202) Urotropin. 11 häften.
203) Matdriaux pour servir ä la connaissance des cränes des peuples
finnois. Helsingfors 1886.
204) Behandlingen af Tuberkulose Bronchitis og Skrophulose.
205) Receptformeln.
206) O. Engström, Bidrag tili uterus-myomets etiologi. Helsingfors
1890.
207) A. Sack, Ueber das Ichthalbin (Ichthyoleiweiss).
208) O. Stein, Die therapeutische Verwerthbarkeit des Tannalbin.
209) O. Schauman, Sind irgendwelche genet. Beziehungen zwischen
cl. allgem. Neurosen u. d. Appendicitis denkbar?
7
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